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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное влия-
ние на людей. В своем развитии человечество прошло сложный путь от 
первобытной экономики к высокоразвитым хозяйственным системам. Со-
временная глобальная экономика разрушает привычные стереотипы вос-
приятия мира, обусловливает необходимость глубокого переосмысления 
многих постулатов теории общественного развития. 
Республика Беларусь осуществляет переход к социально ориентиро-
ванной рыночной экономике. В действие вступают новые экономические, 
политические и социальные внутренние внешние факторы. Практика сви-
детельствует о том, что без глубокого знания экономической теории в 
настоящее время нельзя сознательно и компетентно, творчески восприни-
мать экономическую действительность, разбираться в общественной жиз-
ни, эффективно решать задачи хозяйственной практики. Современные реа-
лии требуют приближения курса экономической теории к решаемым про-
блемам и созидательным задачам национального хозяйства.  
Основные цели преподавания дисциплины: 
– развитие экономического мышления студента; 
– формирование фундамента экономических знаний на основе изучения 
достижений мировой экономической мысли; 
– систематизация знаний, на базе которых позднее усваиваются: «Мик-
роэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика», «История эко-
номических учений» и другие экономические науки; 
– выявление специфики экономики Республики Беларусь; 
– распределение места Республики Беларусь в системе мирохозяй-
ственных связей в контексте глобализации.  
Задачи изучения дисциплины: 
– усвоение основных экономических понятий и проблем (предмет и 
функции экономической теории, методы экономической науки, потребно-
сти и ресурсы, эффективность, модели рыночной экономики, спрос, пред-
ложение и рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, ос-
новы поведения субъектов современной рыночной экономики, основные 
макроэкономические показатели, сущность и функции денег, денежно-
кредитная система и ее структурные элементы, финансовый сектор эконо-
мики, его структура и основы функционирования, предпосылки возникно-
вения и структура мировой экономики, формы экономических отношений 
в мировом хозяйстве, платежный баланс и его структура, глобализация); 
– изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, 
определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 
субъектов, способы эффективного размещения и использования ограни-
ченных ресурсов; 
– выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а 
также основных форм регулирования экономики. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать и уметь объяснить основные экономические понятия и кате-
гории, тенденции развития объективных экономических процессов, основ-
ные задачи экономики, основные экономические цели общества, основы 
поведения потребителя и производителя в рыночной экономике, функцио-
нирование денежного рынка и финансового сектора экономики, особенно-
сти экономических процессов в Республике Беларусь и мировом хозяйстве; 
– уметь анализировать экономические процессы в Республике Бела-
русь и за рубежом, использовать экономические знания для принятия ра-
циональных экономических решений и осуществления предстоящих соци-
альных и профессиональных ролей, осуществлять поиск и анализ необхо-
димой информации из различных источников, аргументировать собствен-
ную позицию в ходе обсуждения экономических проблем, решать задачи и 
тесты, служащие закреплению учебного материала. 
Общее количество часов – 138; аудиторное количество часов – 68, из 
них: лекции – 38, практические занятия – 30. Форма отчётности – экзамен. 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 
Название темы Лекции Практиче-
ские  
Се
ми
на
ры  
Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 
СУРС Всего 
Раздел I. Основные закономерности функционирования экономики 
1. Экономическая теория: 
предмет и метод 2 2  
  4 
2. Потребности и ресурсы.  
Проблема выбора в эко-
номике 
2 2  
  4 
3. Экономические системы 4 4    8 
4. Рыночная экономика и ее 
модели 4 2  
  6 
Раздел П. Основы теории микроэкономики 
5. Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 4 2 
   6 
6. Эластичность спроса и 
предложения 2 2 
   4 
7. Основы поведения субъ-
ектов современной ры-
ночной экономики 
6 4 
    
10 
Раздел III. Основы теории макроэкономики 
8. Основные макроэкономи-
ческие показатели 
 
2 2 
    
4 
 5 
9. Общее макроэкономиче-
ское равновесие: модель 
совокупного спроса и со-
вокупного предложения 
2 2 
    
4 
10. Макроэкономическая не-
стабильность 4 2 
   6 
11. Денежный рынок. Де-
нежно-кредитная система 2 2 
   4 
12. Финансовый сектор эко-
номики и основы его 
функционирования 
2 2 
   4 
Раздел IV. Основы теории мировой экономики 
13. Мировая экономика и 
экономические аспекты 
глобализации 
2 2  
  4 
 Итого 38 30  
  68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. Основные закономерности  
функционирования экономики 
 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 
Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. 
Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической тео-
рии. Экономические категории. Экономические законы. 
Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели 
общества. Позитивная и нормативная экономическая теория. 
Основные научные школы и современные направления развития 
экономической теории. 
Методы экономической науки. Использование общенаучных, мате-
матических, статистических методов. Системная методология. Предель-
ный анализ. Функциональный анализ. Равновесный анализ. Экономическое 
моделирование. Экономический эксперимент. 
 
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
Потребности как предпосылка производства. Классификация и ос-
новные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. 
Экономические интересы и их классификация. 
Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики 
ресурсов. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. 
Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основно-
го капитала Амортизация. Предпринимательская способность. Ограничен-
ность ресурсов. 
Экономические блага: классификация, основные характеристики. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Редкость экономиче-
ских благ. 
Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономи-
ческого развития общества: что, как и для кого производить? Производ-
ственные возможности общества и их границы. Кривая производственных 
возможностей общества (кривая трансформации). Альтернативные (вме-
ненные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. Срав-
нительные преимущества и специализация. Общественное разделение тру-
да. 
Проблема эффективности. Производство и экономический рост. 
Экономическая эффективность и социальная эффективность. 
 
Тема 3. Экономические системы 
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и 
большие экономические системы. Экономическая система общества. Кри-
терии выделения экономических систем: формы собственности, способы 
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координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское хо-
зяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического разви-
тия. 
Собственность: понятие, эволюция. Современные теории собствен-
ности. Типы собственности по субъектам: государственная, частная, сме-
шанная, иностранная. Государственная собственность. Многообразие 
форм частной собственности. Акционерная собственность в современной 
экономике. Типы собственности по объектам. Типы и формы собственно-
сти в Республике Беларусь. Собственность, власть и распределение богат-
ства. Реформирование собственности: национализация, разгосударствле-
ние и приватизация. Реформирование собственности в Республике Бела-
русь. 
Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, ко-
манда. Натуральное хозяйство: исторические границы, особенности, со-
временные проявления. Рыночное (товарное) хозяйство: условия развития, 
виды, особенности. 
Типология современных экономических систем. Традиционная эко-
номика. Классический капитализм. Административно-командная экономи-
ка. Смешанная экономика. 
 
Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 
Рынок: понятие, функции. Рыночная система и ее эволюция. Инсти-
туциональные основы функционирования рынка. Роль частной собствен-
ности, свободного ценообразования, конкуренции. Конкуренция: понятие, 
виды. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: монопо-
лия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная 
инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной 
экономике. 
Несовершенства (фиаско) рынка. Объективная необходимость госу-
дарственного вмешательства в функционирование рыночной экономики. 
Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее ре-
гулирования. 
Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социаль-
но ориентированная модель. Национальные модели рыночных систем. 
Особенности белорусской национальной модели. 
Трансформационная экономика. Либерализация и стабилизация. 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006–2010 гг. 
 
Раздел II. Основы теории микроэкономики 
 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График функции 
спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
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Предложение. Зависимость величины предложения от цены. График 
функции предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предло-
жения. 
Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 
равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 
спроса и предложения и их влияние на цену. Выигрыш от обмена: излишки 
потребителя и производителя. 
 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 
эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, неэла-
стичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной эластично-
стью. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. Факторы эластич-
ности спроса по цене. 
Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 
эластичности спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса 
по доходу. Эластичность спроса по доходу и законы Энгеля. 
Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложе-
ния. Факторы эластичности предложениям Мгновенное, краткосрочное и 
долгосрочное равновесие и эластичность предложения. 
Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса 
по цене и общий доход товаропроизводителя. Влияние эластичности на 
излишек потребителя и излишек производителя. Эластичность и налоговое 
бремя. 
Использование закона спроса и предложения для анализа экономи-
ческих процессов. 
 
Тема 7. Основы поведения субъектов 
современной рыночной экономики 
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприя-
тие), государство. 
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рацио-
нального потребителя. Основные законы потребления. Понятие общей и 
предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Взве-
шенная предельная полезность. Бюджетные ограничения. Правило макси-
мизации полезности потребителем. 
Предприятие как хозяйствующий субъект. Предприятие, фирма, от-
расль. Организационно-правовые формы предприятий. Роль малого и 
среднего бизнеса в экономике Республики Беларусь. Понятие рациональ-
ного производителя. 
Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Посто-
янные и переменные факторы производства. 
Производство и технология. Производственная функция, ее характе-
ристики и типы. Графическая интерпретация производственных функций. 
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Изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологического замеще-
ния. Взаимозаменяемость факторов производства. 
Общий, средний и предельный продукт: понятия, измерение, взаимо-
связь Закон убывающей предельной производительности. 
Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. 
Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и 
экономические издержки. 
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и пе-
ременные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масшта-
ба. Проблема оптимального размера предприятия. 
Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста. 
Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нор-
мальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило мак-
симизации прибыли. 
Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регу-
лирование и его основные инструменты. 
 
Раздел III. Основы теории макроэкономики 
 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 
Национальная экономика и ее общая характеристика. Система наци-
ональных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчет ВВП. Про-
межуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Расчет 
ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы национальных 
счетов. 
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и ин-
декс потребительских цен, Индекс цен производителя. 
Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки 
национального богатства. 
 
Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: 
модель совокупного спроса и совокупного предложения 
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Нецено-
вые факторы совокупного спроса. 
Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложе-
ния. Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и дол-
госрочная кривые совокупного предложения (кейнсианская и классическая 
версии совокупного предложения). 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. Изме-
нения в равновесии. Эффект храповика. 
 
Тема 10. Макроэкономическая нестабильность 
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 
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Циклический характер экономического развития и его причины. Фа-
зы цикла. 
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы. 
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы 
инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике Бела-
русь. 
Цели макроэкономического регулирования. 
 
Тема 11. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 
Сущность денег. Функции денег. 
Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные аг-
регаты. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. Реальные запасы де-
нежных средств, или реальные денежные остатки. Равновесие денежного 
рынка. 
Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной систе-
мы. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их функции. 
Специализированные кредитно-финансовые организации. Особенности 
денежно-кредитной системы Республики Беларусь. 
 
Тема 12. Финансовый сектор экономики 
и основы его функционирования 
Понятие финансов и их функции. Финансовая сектор и его структу-
ра. Государственные и частные финансы. 
Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджет Рес-
публики Беларусь. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов. 
Налоговая система Республики Беларусь. 
Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и цикличе-
ский. Финансирование бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. Гос-
ударственный долг: внутренний и внешний. Социально-экономические по-
следствия бюджетного дефицита и государственного долга. Проблемы 
бюджетного дефицита и государственного долга в Республике Беларусь. 
 
Раздел IV. Основы теории мировой экономики 
 
Тема 13. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 
Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. 
Закрытая и открытая экономика. Структура мировой экономики и типоло-
гия стран. 
Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 
Международная торговля. Движение капитала. Миграция рабочей 
силы. 
Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на валют-
ный курс. Виды валютного курса. 
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Платежный баланс страны и его структура. 
Понятие глобализации. Роль транснациональных корпораций (ТНК) 
в современной мировой экономике. Региональная интеграция (Евросоюз, 
НАФТА, СНГ, ЕврАзЭС, Союз Беларуси и России). 
Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
 
 
.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Экономическая теория: предмет и метод. 
2. Потребности, ресурсы и проблема выбора в экономике. 
3. Экономические системы. 
4. Рыночная экономика и ее модели. 
5. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
6. Эластичность спроса и предложения. 
7. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики. 
8. Основные макроэкономические показатели. 
9. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения. 
10. Макроэкономическая нестабильность. 
11. Денежный рынок и денежно-кредитная система. 
12. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования. 
13. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Рефераты 
3. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
 
1. Спрос, предложение и факторы на него воздействующие. 
2. Равновесие на рынке товара. 
3. Понятие эластичности и факторов на нее влияющие, виды эластично-
сти. 
4. Эластичность спроса по цене и по доходу. 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Многовариантность форм собственности как условие функциониро-
вания рынка. 
2. Виды разгосударствления и приватизации. 
3. Этапы и результативность разгосударствления и приватизации в 
Республике Беларусь. 
4. Многообразие моделей рыночной экономики. 
5. Особенности белорусской национальной модели рынка. 
6. Специфика рыночной инфраструктуры и ее функциональные харак-
теристики. 
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7. Элементы структуры рынка в Республике Беларусь. 
8. Структура мировой экономики и типология стран. 
9. Формы экономического сотрудничества в мировом хозяйстве. 
10. Валютный рынок в период экономического кризиса. 
11. Республика Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Понятие общей и предельной полезности, закон убывающей пре-
дельной полезности. 
2. Производственная функция и ее характеристика. 
3. Понятие и классификация издержек. 
4. Циклический характер экономического развития. 
5. Инфляция и ее формы. 
6. Виды и последствия безработицы. 
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